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- B U T (Rappel de l a  note préparatoire no 461)0 
- Prospection des oeufs e t  larves  des Clup6iformes sur l e  plateau 
continental  en t re  l'embouchure du CoMgo e t  Librevi l leo  
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c o y  chef mécanicieli. 
CALENDRIER DES OPERATIONS 
Mercredi 19 Mars 1969 - 20h35 ( T l h l )  
Jeudi 20 Mars 
Vendredi 21 Mars - Fin de l a  rad ia le  13, début de l a  radiale 12, 
Samedi 22 Mars 
Q u i t t é  Pointe-Noire,. - Radiale 64, d6but de l a  radiale 130 
- Fin de l a  radiale 12, rad ia le  II e t  début de 
l a  radiale 10. 
Dimanche 23 Mars 
Lundi 24 Mars 
Mardi 25 Mars 
Mercredi 26 Mars 
Jeudi 27 Mars 
- Fin de l a  rad ia le  10, début de l a  radiale 9. 
- Fin de l a  rad ie la  9,  début de l a  radiale 8. 
- Fin de l a  radiale 8, rad ia le  7 *  
- Radiale 6 ,  début de l a  rad ia le  S o  
- Fin de l a  rad ia le  5, rad ia le  4 e t  s t a t i o n .  
46 bis ,  
Vendredi 28 Mars - Escale technique B Port-Gentil, début de l a  
radiale 3. 
Samedi 29 M a r s  - Fin de l a  radiale 3, rad ia le  2 e t  début de l a  
radiale lo 
Dimanche 30 Mars - Fin de l a  radiale lo Route sur Pointe-Noire 
via Amo-Bon 
Vendredi 4 Avril 1969 - 19h15 (TU+l) Arrivée 2 Pointe-Noire. 
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EXECUTION DES STATIONS 
Une panne de radio nous a obligé & f a i r e  une escale de 12h Port- 
Gentil avant lvexécution des t r o i s  derni0re.s radiales.  LPensemble des 80 s ta-  
t ions de l a  zone prospectée a ét6 v i s i t é  en ll joursD 
Deux albacores ont é t6  captujr&s &tre les s ta t ions  106 e t  96 sur l e s  
fonds de 9500 mètres e t  un autre  l a  s t a t ion  760 
A H N E X E  I 
Tableau récapi tu la t i f  des opérations effectuées 
SO = f i l e t  CALCOFI diamètre 1 m, maille O ,  57 mm, 
AO = f i l e t  CALCOFI diam6tre 0,50 m, maille 0,33 mm, 
'! Date '! No *I. 
.! 1969 '! Station'! Latimde 
'I 't 'o 
! ! 
'r -1 I15 'I 4"399S 
+! 
'I O? .! *! 614 '! 4031's 
! ! 993 ! 4O24'S 
Heure TU + IL '1 .; Profondeur.; -1 'f '! 
't Station'! 
'1 ! hydro '! du t r a i t  ;Mo BT . 
f i n  .; (m) 't i 
a! (m) '! Trai t s  *! di.but 
'1 '! 
! ! 1 
'I '1 
Long i tude-, 
11°55aE  '1 52 '1 SO-AO 1 .! 8h30 
11°47,5gE; 102 -i SO-AO 2 :! 112125 
1l0.03@E 1; 1500 :I SO-AO 4 :i 99h00 
d l " l O P E  -! 1500 '! SO-AO 5 .! 291135 
! 
1$OS23'E .! 540 '! -SO-AO 3 ! P5h35 
9 
-------,'I j ----------'I ------- 
16°25,5qE'! 680 '! S0;AO 6 .! Oh00 
Xlo4O9-E .; 102 -i 'SO-AO 7 3h50 I *I 
j . j '9  
11°50qE '! 56 SO-AO 8 '! 5h55 
1I056'E + e t  32 et SO-AO 9 -i 7h50 
11°45gE *'! $2 3 SO-AO IO '1 14h35 
%L041sE :! 33 i SO-AO 11 1; 16h00 I 
11°279E 101 1; SO-AO 13 :i 191135 
i f 0 d 7 v E  '! 525 1 SO-AO 14 .! 22h55 
I----- t ------ f ---------- f ------- 
11°07vE '! 1500 '! SO-AO 15 '! 02h00 
10°550E *' 1500 *' SO-AO 16 '! 051135 
104 '! SO-AO 318 *' 09h00 
't 
1lo36*E '1 52 *! SII-AO 12  '! 17h20 
'r *! '2 
h *! 
1 1 ~ 0 3 ~ ~  280 '! SO-AO 17 '! 07h45 '' l I o I I ~ E  .!
1I017'E ! 53 ! SO-AO 19 ! 1lh45 
! 
'I 7 1  I 2'44's 
13hO5 26 'I '! 
r '! !. 
,;' .! 
'I .z 
- 'I 202345 -i 
221130 *! 27 -! 2603 '! - 
231155 -i 34 i 2604 :: 1216 ; 
- j  - 
I 
85 '! 2606 '1 - '!. 
i 1. 
4h25 '! 
6h45 :i 2607 a, - t 82 -! '! 
64h25 '! 63 '! 2608 f 6217 '1: 
I 'I 
! 2609 j 1218 i 
18h30 '1 86 *! 2610 *! 9219 *!- 
16h40 i 63 j 
26/3 61 '1 #, 2022 9 s 
! P 62 *! 2O25'S 
o 
'! 
:r '! 64 '! 2°37pS 
! 65 *' 2°46vS 
*! 
! 54 2°04qS 
*! 
.! P 53 .! 1O599S 
! ! 24 ! 0°03qN 
'f '1 
g032qE .; 12 :I SO-AO 46 a, 2h05 
go29,5OE.i 52 ! SO-AO 48 .i 42155 
g01OPE '! I03 'I SO-AO 49 't 71155 
8O589E . :, 800 1; SO-AO 50 loh10 
8°45,5qE*! E500 *! SO-AO 56 .! d2h30 
S0390E . 1500 i SO-AO 52 : 17h25 
8°45qE '1 700 *! SO-AO 53 '1 18h50 
8'56'E ' --95 SO-AO 54 202155 
9?07P-E '1 51 '! SO-AO 55 '! 221155 
9°%2'E 'O 33 '! SO-AO 56 '! Oh35 '' 13 :-I SO-AO 57 '' lh35 9'14'E *! 
9°00vE '? 11 .! SO-AO 58 '! ' 7h55 
go27,5'E'! 32 '! SO-AO 47 '! 3h00 
's -1 
*! 
1 'I 
'1 
! 
i I 
I--------- '1 ------ -! ---------- j ------- 
'1 
I *! 'I 
8O52,5'E; 27 .i SO-AO 59 i 92135 
8645-9E '! 52 'I SO-AO 60 '! l lh40 
103 '! SO-AO 61 " Prth05 
8°68,5pE; 6500 :i SO-AO 63 .i 19h05 
8O28OE '! 700 '! SO-AO 64 '! 22h55 
'I 
.8O3gPE .; 'r *! 
i 'I 
8'27'E -! 750 '! SO-AO 62 '! 162125 
---------- j I----- *! --------- j ------- 
8'56'E '1 12 '! SO-AO 65 '! 18h40 
8°50,5QE; 52 i SO-AO 66 *i 20h65 .I '1 f 
8O44'E *! 300 '! SO-AO 67 '! 2Ph45 
8O38@E '' 600 :i SO-AO 68 .i 231215 
8'32'E i 900 .f SO-AO 69 I OOh50 
8'29OE '! 1500 'I SO-AO 70 '1 5h35 
8040qE :: 600 SO-AO 7 1 .  9h45 
t '1 
*! ----------. ---I--. ----------. ------- 
1 ? 
*? 
8'51'E 1 105 ! SO-AO 72 I lIh40 
5h50 
102100 
112155 
117 1 2643 *i 1239 '! 
80 .; 2644 i 1240 
77 ! 2645 1 1243. ! 
o o o/e o 0 
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A N N E X E  II 
Volumes filtrés calculés dPaprès les-indications 
des flux-mètres o 
I 
1 
.! Nombre; 'o Volume ?! 
."No 1 Trait.;\-tours I * filtré '! 
! .' F,M; :i I@, .; 
'1 SO 1 f Iod75 '! 1266 'I * 
'! AO 1 '1 $1200 '! 364 '? 
* I I - )  '! ! , i I '  
i! 'I . '! '1 ' 
O! S3 3 '1 9580 '! $204 'i 
'! AO 3 '! 60230 '? 332 *! 
1: SO 4 11340 I425 
.i AO 4 i 82080 *i 393 *! 
'! SO 5 *! PO460 '! I315 'I 
.! AO 5 '1 11970 '! 389 '1 
'! :i SO 6 '! 10730 :?, 
1 #i AO 6 " 10420 i 339 .! 
I .  S so 7 i 11640 'I 1463 '? 
f AO 7 '1 59800 '1 '' 384 '1 
I! ! SO 8 ! 19.?go 1444 .! 
AO 8 ! 9740 317 .! 
:! SO 9 '1. 9690 i 1288 '! 
1 AO 9 '! 60130 't 329 '1 
9070"' 6140 1' ..* so j19 ' AO 10 *! '  9990'! '! 325 i 
'! SO 11 '! 9590 1205 '! 
'1 AO 11 '! $0200 '! 332 '1 t SO 12 9390 .i 1180 " 
* AO I2 $0010 
.! SO 13 '! 10060 '! 1265 '! 
'! AO 63 '! 11150 '! 362 '! 
*I 
*! 
*! SO 14 '' 10980 :i 
*! AO 14 " $1800 i 384 a! 
'i SO 15 '? 10850 '! 1364 '! 
'! AO 15 '! 11650 '1 379 *! 
,i SO $6 i 11530 
a AO I6 10780 350 *' 
! 1 ! 
1349 
*! 
.I .I 
*! '! 
I ' 'I 
'r 
'1 
'! 
i 325 '! '! 
1380 
'! '! 
'! 11452 
.! .i g g p e  f Volume ! 
'r ;No Trait.; . tours' :r. I h" filtré '? 
A* FOMO I M3 '! ,
'I I 
'! *! '1 o 
'! SO 27 *! PI040 '! 1388 '! 
'! AO 17 '? 11640 '! 378 '! 
'! 9182 *' 
*! 
'I SO 18 9400 .? :: AO 18 9980 ,, 324 
*i So' 19 '! S O ~ O O  -1 1270 i 
'I AO 19 '! 310780 '! 350 *! 
'! SO 20 9630 i 1260 :' 
! 'I ! AO 20 BO380 '1 " 337 
'! SO 2 1  '1 8580 *! 1079 '1 
'! AO 2 1  'I 9180 '! 298 '! 
! . AO 22 9ObO 293 .? 
'1 SO 23 'I 8350 '! $050 '! 
'? AO 23 '! 9100 'i 296 '1 
'! 
1 
-1 '! 
l '  i 'r 
'! 
SO 24 :i 9640 -i 1212 
2; AO 24 10450 340 '1 
! 'I SO 25 11460 '! 1449 '! , 
'! AO 25 1 62410 '! 403 '! 
t 
'I AO 26 80300 335 1 
.! SO 27 'I 10380 '1 6305. 'I 
'! AO 27 '! 14160 '! 363 '! 
'! SO 28,; :I 81560 .i 4453 :i AO 28 12250 . 398 " 
'I SO 29 '! 11900 '! 1496 '! 
'! AO 29 '! 12650 '! 451 '! 
'! SO 30 '! 11160 1403 :i 
1: AO 30 ! 12070 * 392 .t 
'? SO 31 '1 11800 '! I483 '? 
'O AO 31 '! 12800 '? 496 'I 
*! 
'! 
'' SO 26 9410 1.183 ' '1 
.! ! 
'1 '! 
'1 ! *! 
1 *! 
i 
*! 
9780 :r 1229 '1 so 32 *! *' AO 32 *: 10380. i 337 ! 
! 
'1 1128 'f 
o f 
f AQ 33 :i @86p ., 288 :i .! . ' - -A. . i _li 
'1 .f SO 34. 1 9310 '! 1170 .! 
1 AO 34 ! 9940 '! 323 '! 
SO 35 .i '' 8200 -I *! ! 
'! AO 35 *i 8570 279 ar '1 .! 
! SO 36 '1 IQ180 '! 1280 '! 
.!.AO 36 '! 10380 '! 337 '! 
SO 33 -, 8980 f
1031 
. .  
! SO 37 10100 .: 1270 .i AO 37 .i 11780 ., 383 .i 
-! SO 38 '! 10600 *! 1332 '! 
.! AO 38 '1 16510 .! 374 '! 
:i SO 39 :i 61340 :: 1425 . 
AO 39 -, 12310 .i 400 ! 
'! SO 40 .! 8300 '! 1043 '! 
'1 AO 40 '? 9050 .! 294 '1 
.! 
.! .! 
.! .! 
*! 
D so 41 :; IllPO0 :i 9395 
.! * AO 41 131700 't 380 .! 
'! SO 42 1 11050 '! 1389 'P 
'1 AO 42 .! 11750 '! 382 '? 
! f f 
t 
.! '! 
so 43 .i 10100 .f 1270 ! 
AO 43 .! 10740 * 349 .f 
'1 SO 44 .! 8950 '1 6925 
'1 AO 44 'O 8900 *! 289 f 
.! SO 45 :i 8960 1426 ' '' AO 45 8810 , $86 
'! SO 46 '! 8860 ! li44 '! 
.! AO 46 '! 8080 '1 263 '! 
'1 ' ! AO 47 i 8700 283 -! '! L 
'! SO 48 'I 9980 '1 1254 a '! 
'! AO 48 '1 9910 '! 322 'f 
'1 '? 1 
316 " 
.! 
'' AO 49 .i 9720 .! 
1 1 
.! .! 
: ! '! SO 47 :: 8650 '1 1087 
SO 49 9070 1 13140 
'! SO 50 't I0000 
'! AO 50 '! 10100 
'! SO 51 :i 90070 
'! SO 52 -! 104.10 
*! AO 52 '! 11040 
f '1 
.i SO 53 .;. IO940 
P 
I AO 51 .) 10090 *! 
1257 '! 
328 .! 
1266 1 
328 'f 
*! 
. . .. I .  
i .  
. . .  . 
. I  
9 
. 1 SO 54 .i 10010 :: 1258 . '! .' AO 54 ' 10680 .i 347 ., ! 
I ! 
! SO 63 ! 9260 '? 1164 't 
'! AO 63 1 10270 '! 334 '! 
'1 I 
! SO 64 .i 11430 .; 1437 , :: AO 64 ., 12200 .i 397 .! 
.! SO 65 '! 7000 '! 880 '! 
*t AO 65 *! 8320 '1 270 '! 
.! :' SO 66 *1 9030 *' 1135 ., ' AO 66 .! 
! 
'' 9800 :! 319 . 'r ! 
'! SO 67 '! PO980 .! 1380 .! 
-! AO 67 *! 10700 *! 348 *Y 
'f 'f ! - SO 68 11390 .!, 1432 ., '' AO 68 :! 12230 ' 397 .! 
.? 1 
.! SO 69 -1 61130 '1 1399 *! 
'! AO 69 '1 12000 '1 390 '! 
:i SO 70 -i 10850 1; 1364 't 
AO 70 i i0810 -, 351 .f 
'! SO 71 '! 9460 '! 1189 '! 
'1 AO 71 .! 9930 .? 323 '! 
*# 
*! 
1308 .! '! so 73 '! 9990 '! 1256 *! 
359 *! . *! AO 73 '! 10700 '! 3/38 '1 
'? 
! 
6375 
351 ! !  AO 53 /!IO800 
'I 
'P 
! 
1109 
3 O9 
.! 
'! 
1 
1' SO 74 1: 8820 ' AO 74 , 9520 ! 
o o o o 
i0  
t 
' 'I 
+ {  AO 75 ., 7630 
'1 ' SO 75 :f 6750 
'! SO 76 7280 
'! AO 76 '1 7350 
.' 1 so 77 1' 9930 
AO 77 .i 11050 
! SO 78 '1 90230 
't AO 78 '! 11140 
'! so 79 ; 10200 *' AO 79 .* 11780 *! ! 
'! SO 80 'I i1050 
'I AO 80 'I 11990 
1 1 
. .  
.i , 
I 
848 
248 
9 15 
239 
6248 
359 
1286 
362 
1282 
383 
1389 
390 
! 
*! 
